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6 ОКТЯБРЯ 2015 
 О ЧЁМ ПОЙДЁТ РЕЧЬ 
• Где мы были в 2012м году и где мы сейчас? 
• Что сработало хорошо и что можно было бы 
сделать лучше? 
• На что мы рекомендуем обратить внимание 
после 2015 года 
 САМЫЙ ВАЖНЫЙ СЛАЙД ПРЕЗЕНТАЦИИ 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
(неполный) 
Россия 34 363 33 367 34 608 34 650 37 057 40 181 25 725 
Весь Мир 2 123 065 2 094 532 2 194 425 2 302 114 2 387 920 2 322 640 1 389 597 
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 ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО? 
• С одной стороны, 1,85% < 2,44% 
• С другой: 
– впервые в истории Россия начала наращивать 
публикационную активность в Web of Science – как в 
относительных, так и в абсолютных показателях 
– По состоянию на сегодняшний день имеем 25 725 
публикаций России 2015 г. В этот же день год назад 
было 21 096 публикаций 2014 г. 
– В указе сформулировано так: увеличение к 2015 году 
доли публикаций российских исследователей в 
общем количестве публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" 
(WEB of Science), до 2,44 процента. Значит, процент 
выше, чем 1,85. 
 WEB OF SCIENCE – РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
ВСЕЛЕННАЯ  
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Ежегодный мировой объём публикаций в Web of Science 
 ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО НАШЕ МНЕНИЕ 
• Безусловно, нам интересно, был или не был 
достигнут показатель 
• Но нам гораздо интереснее, что было сделано и 
что ещё можно сделать для развития 
российской науки 
Где-то 
здесь 
 ЧТО ДЕЛАЛИ THOMSON REUTERS ВСЁ 
ЭТО ВРЕМЯ? 
• Мы тоже инвестировали время и ресурсы 
– За последние 4 года количество сотрудников, 
занимающихся обучением пользователей в России, 
выросло с 0 до 3. 
– Мы провели сотни семинаров и вебинаров, где 
рассказываем, как искать наиболее авторитетную 
научную литературу, как выбирать партнёров для 
исследований и как придавать огласку своим научным 
результатам 
– Мы занялись проектом Russian Science Citation Index, 
также известным как «Российская полка на Web of 
Science», который будет запущен в ближайшие 
месяцы 
 
 ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОДПИСКОЙ НА 
WEB OF SCIENCE И НАУЧНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ? 
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 ТО ЖЕ САМОЕ БЫЛО В КАЗАХСТАНЕ, 
ТУРЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 О ЧЁМ ЕЩЁ ИМЕЕТ СМЫСЛ ЗАДУМАТЬСЯ 
• Российские журналы в Web of Science Core 
Collection 
• Цитируемость российских публикаций 
 ДОБАВИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ЖУРНАЛОВ В WEB OF SCIENCE – НЕ 
САМАЯ ЛУЧШАЯ ИДЕЯ 
• Как цитируются эти журналы сейчас? Какая у 
них аудитория? 
• Попадание в Web of Science – это цель или 
средство? 
• Опыт других стран BRICS подсказывает, что 
лучше наращивать публикационную активность 
в высокоимпактовых журналах 
• Проблема «карманных» журналов в России 
 ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
Источник: Essential Science Indicators 
 СОВОКУПНАЯ ЦИТИРУЕМОСТЬ 
РОССИЙССКИХ ПУБЛИКАЦИЙ 
Источник: Essential Science Indicators 
 СРЕДНЯЯ ЦИТИРУЕМОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ 
Источник: Essential Science Indicators 
 ГДЕ ПУБЛИКУЮТСЯ РОССИЙСКИЕ 
УЧЁНЫЕ – И КАК ЭТИ ПУБЛИКАЦИИ 
ЦИТИРУЮТСЯ 
Временной промежуток: 2005-2014 
Подробнее – 
здесь. 
 УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ: НИЯУ МИФИ И 
НГУ 
Временной промежуток: 2005-2014 
Подробнее – 
здесь. 
 ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ НАЗАРБАЕВ 
УНИВЕРСИТЕТА (АСТАНА) 
 ЗАВИСИМОСТЬ НОРМАЛИЗОВАННОЙ 
ЦИТИРУЕМОСТИ СТАТЕЙ ОТ ИМПАКТ-
ФАКТОРА ЖУРНАЛА: МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
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Category Normalised Citation Impact 
Коэффициент корреляции: 0,93 
 ЕСЛИ ЕСТЬ ЕЩЁ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ 
ВЕРЯТ В ИМПАКТ-ФАКТОР... 
 ТО ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ 
АУДИТОРИИ ЖУРНАЛОВ 
 ЖУРНАЛЫ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 
КВАРТИЛЕЙ ПО ИМПАКТ-ФАКТОРУ 
• Импакт-факторы – это не 
инструмент оценки 
результатов научной 
деятельности 
• Импакт-факторы нужны 
для выбора журнала, в 
котором лучше всего 
опубликовать свою работу 
• Организации, которые 
найдут способ без 
лишнего формализма 
донести списки наиболее 
высокоимпактовых 
журналов до своих 
сотрудников, могут 
получить серьёзное 
конкурентное 
преимущество 
 ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЦИТИРУЕМОСТИ 
• Добавить больше журналов в Web of Science – 
плохо! 
• Создавать сети взаимного цитирования внутри 
страны – очень плохо! 
• Публиковаться в высокоимпактовых журналах – 
это тяжелее, но такие статьи будут читать 
• Более активно интегрироваться в 
международные научные исследования – 
международные совместные проекты в 
среднем цитируются лучше 
 
СПАСИБО! 
ПАВЕЛ КАСЬЯНОВ 
ЭКСПЕРТ ПО НАУКОМЕТРИИ 
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